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VÁROS I #  SZÍNHÁZ.
Folyó szám 51.
Bérlet 39-ik szám (C D
Debreczen, szombat, 1903. évi november hó 14-én:
a m iie m  mén.
Tragédia 5 felvonásban. Irta: Shakspere. Fordította: Szász Károly.
Velenczei dogé — —
Brabantio — — — —
Gratiano, Brabantio öcscse 
Lodovico, rokonuk —- — 
Othelló, a mór — — —






— Klenovits György. 
—- Krasznai Ernő.
— Sebestyén Géza.
SZEMÉ Xj '^ST e  b: :
Rodrigo, velenczei nemes — — —
Montano, cyprusi kormányzó — —
Desdemona, Brabantio leánya, Othelló neje 
Emília, Jago neje — — — —










Tisztek, nemesek, hírnökök, zenészek, hajósok, kíséret. Történik az első felvonás Velenczében, egy cyprusi kikötőben.
H C e l y á t r a - l c : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — 11 emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az [ — VIII. sorig 2 kor. 40 flll. VlII-tól—XlII-ig 2 kor. X íll-tó l—XVíI-ig 1 kor. 
60 flll. — Emeleti zártszék 1. és II. sorban 1 kor. 20 fill, a többi sorokban 1 kor. - Állóhely a földszinten 
80 flll., tanulók és katonáknak 60 flll. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
in—í«ii ' iT « r f w r ~ m mm smmmmmmmmmm*.............................................................................................................................................................  ***■*■m
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9 után
Holnap, vasárnap, november hó 15-én, két előadás.
Délután 3 órakor, bérletszünetben, félhelyárakkal:
Bohózat 3 felvonásban. írták: Ernest Blum és Paul Toché. 
Fordította: Fenyóri Mór.
Este 7 órakor, bérletszünetben, elŐSZŐr:
Nagy operett 3 felvonásban. Duvall és James után ir ta : Lindau és 
Wilhelm. Fordította: Mérei Adolf Zenéjét szerzetté: Strauss József.
Előkészületben: Sötétség, Pesti nők, Simonyi óbester, Arany virág, 
Dr. Nebánstvirág, Vándorlegény, Czigányélet és Csodagyerek.
„TAVASZ" premierjére jegyek előre válthatók
Debreoren, városi nyomd* 1908 1838.
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